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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menduga model pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Data yang digunakan adalah nilai PDRB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk 33 propinsi di
Indonesia dalam periode waktu tahun 2010-2016. Metode yang digunakan untuk menyusun model PDRB di Indonesia tahun
2010-2016 adalah metode regresi data panel statis dan dinamis. Metode regresi data panel dinamis digunakan karena umumnya
variabel-variabel ekonomi bersifat dinamis, sehingga metode tersebut digunakan untuk menyusun model dengan menambahkan lag
dari variabel nilai PDRB sebagai variabel independen. Model PDRB di Indonesia tahun 2010-2016 menggunakan metode regresi
data panel dinamis memiliki nilai RMSE, MAE dan MAPE lebih kecil dibandingkan model menggunakan metode regresi data
panel statis. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut model yang dipilih adalah model PDRB di Indonesia tahun 2010-2016
menggunakan metode regresi data panel dinamis. Uji parsial menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan berpengaruh
terhadap model dengan tingkat kesalahan (Î±) 5% adalah nilai PDRB setahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin, penanaman
modal asing, belanja modal pemerintah, belanja barang dan jasa pemerintah, serta tingkat inflasi.
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